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Teknik analisis kesan mod kegagalan (failure mode effect analysis, FMEA)
merupakan salah satu teknik yang diwajibkan penggunaannya di dalam sistem
kualiti QS 9000. Tulis nota ringkas mengenai :
(a) jenis-jenis FMEA serta pihak yang berranggung jawab bagi setiap jenis
FMEA
(20 markah)
(b) konsep-konsep asas untuk FMEA
(20 markah)
(c) langkah-langkah bagi melakukan FMEA
(60 markah)
Aktiviti kumpulan kecil merupakan salah satu daripada aktiviti utama bagi
penyenggarznn produktif keseluruhan (total productive maintenance, TpM).
(a) Senaraikan aktiviti-aktiviti utama yang lain bagi TpM
(20 markah)
(b) Tulis nota ringkas mengenai kesemua activiti-aktiviti utama bagi TPM
(termasuk aktiviti kumpulan kecil)
(80 markah)
Salah satu perbezaur di antara sistem kualiti ISO 9000 dan pengurusan kualiti
menyeluruh (total quality management, TQM) ialah dari segi penggunaan teknik-
teknik bagi menyelesaikan dan juga mencegah masalah. TQM menekankan
penggunaan beberapa teknik-teknik yang tertentu bagi kedua-dua tujuan tersebut.
(a) Senaraikan teknik-teknik yang diberi penekanan oleh TQM
(20 markah)
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(b) Tulis nota yang ringkas mengenai setiap teknik yang disenaraikan
(80 markah)
Berkerja secara berpasukan (teamwork) merupakan salah satu daripada prinsip
asap TQM. Untuk membolehkan pasukan-pasukan (teams) berfungsi d.ng*baik, pihak pengurusan harus membekal pasukan-pasukan dengai beberipa
sumber yang tertentu.
(a) Senaraikan sumber-sumber tersebut dan tulis nota ringkas mengenai setiap
sumber yang disenaraikan
(50 markah)
menentukan keberkesanan
(50 markah)
Tulis nota ringkas mengenai kriteria'kriteria yang digunakan oreh
(a) Anugerah Kualiti Perdana Menteri, Malaysia (Prime Minister's Quality
award, Malaysia)
(50 markah)
(b) Anugerah Kualiti Eropah @uropean Quality Award)
(50 markah)
(b) Terangkan bagaimana pihak pengurusan dapat
pasukan-pasukan
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